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NYTT BYGG PÅ FORSØKSSTASJONEN 
Av forsøksleder Nils Vikeland. 
1966 var et merkeår i forsøksstasjonens 60-årige historie idet en 
J slutten av året tok i bruk et nytt kombinert institusjons- og bolig- 
bygg. 
Forsøksstasjonen har gjennom mange år hatt et meget sterkt og 
økende behov for 1bedre 10g mer tidsmessige og hensiktsmessige ar- 
beidsrom for forsøksvirksomheten. Boligforholdene for forsøkssta- 
sjonens personell ble dessuten gjennom de senete år bekymringa- 
·1 
fulle. Forsøksstasjonen har også •gjennom rulle år manglet frostfri 
lagerplass for poteter og andre frostømfintlige produkter. 
Det har naturligvis vært arbeidet med å løse disse byggeproblemer, 
rr-en uten hell. Først i 1963 fikk byggeplanene mer fasit form idet 
Selskapets styre vedtok romprogram for et nytt bygg. Styret vedtok 
samtidig å engasjere arkitekt Harald Gilde, Steinkjer ti1l å utarbeide 
tegninger m.m. for et kombinert institusjons- og boligbygg på Mæres- 
myra. Allerede l. apri! 1964 la arkitekt Gilde frem et ullkrust til plan- 
-løsning som styret kort ti-d etter godkjente. 
Etter at arbeidet med finansierungen var bragt frem til et lykkelig 
resultat og alle ·byggeformalia bragt i orden, ble det i ·september 1965 
sendt 'ut anbudsinnbydelse på grunnarbeid og kjeller. Byggmester 
Arne Lerfald, Mære ble overdratt l. entreprise, senere også resten 
av bygget, og i de første dager av oktober 1965 ble det første spade- 
stikk tatt på tomta. På tross av en særdeles kald og lang vinter gikk 
byggearbeidet jevnt og godt, og i siste halvdel av oktober 1966 kun- 
ne bygget tas i bruk. 
Bygget har en grunnflate på 190 m2, 20 m langt og 9,5 m bredt. 
Det har 2 etasjer med kjelter under hele bygget, l. etasje gir plass 
til 3 kontorer, et bibliotek, et tidsmessig innredet fyis1sk-kjemisk 
laboratorium, et arbeidsrom for diverse oppgaver, et veierom for 
gjødsel og frø m.m. og et lagerrom for prøver av forskjellig slag. De 
fleste .av de arbeidsoppgaver som forsøksarbeidet krever gjort innen- 
dørs, kan således gjøres sentralt på ett plan. 
'Fra korridoren 1i l. etasje fører trapp ned til kjelleren hvor det 
foruten lagerplass for poteter og grønnsaker m.m., fins et dusjbad, 
et verkstedrom, et vaskerom og 3 boder. 
2. etasje er i sin helhet nyttet til boliger. Her er innredet en større 
leil:ighet på 110 m2 på 4 rom og kjøkken, en mindre Ieilighet på 2 
rom og kjøkken og dessuten 2 hybler. 
Bygget er elektrisk oppvarmet, men det er montert kamin i  den 
store leiligheten. 
Bygget ble i 1964 omkostningsberegnet til kr. 270 000,-, men med 
den stigning i priser og lønninger som kunne ventes i byggeperioden, 
bl-e den totale byggesum anslått til kr. 300 000,-. Byggeregnsk'apet 
er ikke enda avsluttet, men det er helt på det rene at omkostnings- 
overslaget vil 'holde. 
Det nye bygg betyr naturligvis et meget stort og verdifullt bidrag 
til bedring av arbeidsforhold og arbeidsmuligheter på forsøksstasjo- 
nen, og vi har det håp at dette i årene fremover, vil gi seg uttrykk 
i økning og intensivering av arbeidet med myrforsøk og myrforsk- 
ning. 
Mære, den 5. januar 1967 
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